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●特集投稿
??、???????、????、?????? ?。 ? ? ??? ?、 ??????? ??「??? ? ? 、?? 」??。
??ー?ッ???? ? ?
?
???????????
???????????、???????????????????っ?。??ー?ッ??、??ー?ッ????????????っ????、???????????? ?。????? ? ? ?、 ???? ???? 。??? 、 っ??? 、 、???? 、?ィー ???っ??ァ???ッ??? ?っ ? 。
????????????????????????ー???ー?ッ??????????????????????????????、???????????? 、 ー 。?? ??? っ 。??? ??っ 、??? 、???? っ 、?? 。??? ?? ???????、?????? 、 、????? ー 。??? ョ??? 。 ? 、??? ッ ー 、 ???? っ??? 。??? っ 、??? 、??? 、?? 。??? っ?。 ー ッ???????ょ 。
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???っ???ッ??
????????????
??ッ??????っ?、????????????????。????????? 、 、??? ? ?。???。?? 、 ???????? ュ っ 、?、? ??? ???? ゃ 。?? 、 、 「?、? ? ゃ 」??? 、 ?、???????????、 ? ? ? っ??? 、 っ っ?、??? ャっ ? ?? ?ーっ? ?。??っ?? ッ?ゃ??? ? 。 ? 、?? 、 っ ッ
???????????????っ???。??????????????ッ??????????? 、 、 、 、??? ー 、??? ??、? ょ ??????っ 。??? 、 っ??? っ 。???、 ? ッ??? ?っ 。??、 ???????。 ー??? ?っ 、??、 。 ッ??? ? 、 〜??? 。 ???、???? ???????っ ??? ?。????? ?? ?????? ? ??「?ー?ー ゃ ゃ 」?? っ 、???。???? ??? ? 、?? ?
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?????????????????????????????っ???っ?っ?????????。????? ? 。 「 ??? ? 」．??。 「??? ??? 。 ?、「 」?? ． ?っ 。 っ 。???」 っ??????。 ? ????ゃ??? ?????? ? 、 ． ゃ?? ?。．???????
．????????????
?
?????????、??????ッ????。???????、??????????? ? っ ょ??? 、 、 ??? ． ． ? 、 ??? ? ?????? 、 、 ?
??????、????????????????、????????? っ 。????????????????????……。??? ッ 、????? 、?? 。 ???．??? 。 、?? ． ??．????? 、?? ? 。?? ? 、、 、??? っ 。?????????????????、?????、??? 「 ェー」 っ??っ 、 ーッ っ?． ? ? 。???、 、?「??????」?「????っ?」?「????っ?」????? ? ? ． 、?????っ?? ??????????????
????。????ー??? 、? ????? ．????? ょ．
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???????
????????????
??????????っ??、???????????????? ? ? 。 「?。? 、 、????? ? 」 「 ゃ???、? ?????????」????? 。??? 「 」 ????、 、「???、??ゃ??????????????っ?」??ゃ ?? 。
???? ? 、 っ? ??、? ? ?? ????? ???。 、?、? ? 、 っ?? 、? ?、???? 、 ?、?「 ゃ 」??? ??? ? 。??? ? 「 」 「 」
????????????????、????????????????、??????、?????????? 、?? っ 。??ッ 、 ? ???、 、 ???? ? ??? 、??? ???。 ????、?????? ?????? ???。?? 、 ???? 、 、????? ?? 、???っ 。??? ? ? ? 「 、??? 」 。????????? ??
????????????
??ッ?????ー???っ? 。 っ????? ッ ? 、? ?? 、
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??????????????っ????ー????
???????????????????っ?????????っ 。??? ッ ???? 、??? ??????? っ?? 。??? ?? ??????? ゃ っ 。??? ??? っ?? 。??? 、 、??? っ 、???????っ???? ???? っ 。????? ?????? ? ??? ?っ????。??????????????? っ??っ?? 。?? ???? ー ?? 。?「? ? ゃ っ??? っ??? ? っ
?」??? ?
?????????ゃっ??????????????? 。??? ?ゃ っ??? 。 ????? っ? 。??? ? ?????? ??? ?????? 。 っ??? 。 ???? 」?っ? ?? ??、?? ??? 。??? ? っ???? っ?? ッ 。 「 っ??? っ? ? 」「???????ゃ???、????????っ??
??? ゃ ?」 、 っ????? ? 、 っ 。
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?????。???????。???、??っ??? っ ???????? 、 ?????? っ ?、????? ? ? 。??? ??っ 、 ．．「??? 」??? ? 「??? ?」??。 っ?? ????。?? ??????? ? ……。?「??? 」 「?? 」??、 ? ? 。???、 ? ッ??? 、 ???? ???、 ? ??? っ? 。 （
??????????
??????っ???、???????
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????????、??????????、?? ? ????、? ー?。 「 ??」? ??? 。??? ??、? 、 、??っ ?。 ? 、??? ? 、 ??????」 ー 「 ?」 ー???、??っ 。?「? 」? ー ? ?
????っ??????????????????????????????????? ??????? 。?ュ? ??、 「 」 ????? ?? ょ????ー ッ 、 「?っ? っ??」（??ー???）????????。
????? ?．?? 、?? 。??? 、??、 、?? ???? 、???ー 。ー?? 、????ー ?「??? ?????」?????????（ ）??? ?、?????っ?? ? 。?（ ?ー???）????ッ????、 「? 」??? ? 「??? ? 」??? ー? っ 。
???????????????????、??ー ッ ????? ???、??? ー??? ? ょ 。??? ? 。??? （ ） ??。? っ?。?「 ??」 、?「 っ??? ? ? 。??? ? 。 ??? ょ 、 っ??? 。
護傍21老た汚・’ナ3¢72疋視
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?????????。???????????」 ? 。??? 「 ????」?? ?、?「?????」??ー????? ?? 。 ??? 、?? ? 、?? ? ? っ??????、 ??? ???、 、?? ? 。??? ?ー? 、???、???? ?????? ?????「 」?ー?? 。 ???? ー ー???、 、??? ???（ ） （??? ? 。?????ー ?? ?、「 」??ー 、??? 、 ー ー?? 。 、??? ? っ??ー 。???
?、????ー????ー??????????? っ ?。（???????「? 」??ー?? ??????」??ー???、??????「??」??ー?????????
?「???」 、 ????? ? 、 ー?????、 ???????????
0 〜（??．?
　　　タいつも’鯉じる
???????????????????? 。 ??????????「????」? ー 、??? ー??? 。 ー??? 、??? 。
「????」????
???????ー?????????????、???「 ?」??? 。 、?????????????????????? ? 。??? ???? ?????????????????? っ??? 。 っ??っ?? ょ 。??? っ? 「 」????? っ ????。??っ?「 」 ー 、「??」??????????????????????、?「?? 」
????? ?? 」?? 。?? ?????「 」???っ? 、 、
「????」????? ?ッ????、「????????」??? ?「
?????? 」 、
「??? 」? 「
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????」??ッ???っ?、??????? 。（ ???? ? ? ）?「??」???? ? 、 「????????????、???????っ? ?。 ? ? ????? 、っ????」????????????????、 ? ょ??。 「 ? ? 」 ???? 、??? ょ 。? ??? ??? 。??? 。??? ???? 。 ? ???? 。?「? 」 ???、?「 ? 」 、 「 」「???????」?「?????」??、
???????? っ ?????。
??????????、???????? 、
???
「?????????ー?」
?????????（?????っ????。）?? ?????????? 、??? ?? 。 ?? ???
????????????。
???????
????（???????
?? ??? ）一?? ?? ー?? ?～～ ???????????????、????? 、? ??? ?、?? ??? 。?? ? 。??? ? ????????? ? （ ）
2
?????????????、????? ???????????????????? ????????
???????????????????? （ ）??????????????????????? ??????????? ? （ ）
?????????????、???????? っ?? ????????????????? ? っ 、?? ??? ?? ? ???? ???? ?????? （ ） 〜?? ? 。
↓???????????????????
????。 ?????。
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?????「?」???っ???????????、．???っ?????????。
????????「?」????????
??? 、 ?????? ???? ? 、???? 、? ????? っ 。?????、 ゃ ? （ ）?? ??ょ??。????? 、 「 ???? 」??、 ? ?? 「???」?? 。???、 「 」??、 「??」 、 ? 「??? 」 、?? 、 ?????? 「??? 」 、???っ?????? ???。?? 、 「??? ? ? 」
????????????っ????????。 、 っ 「? 」??? ????????、????? 、??? 、??っ?????ゃ??????????????
蹄?
セ，（ビき
????????????????、??????????????????? ?? 。?「 ?」 ?? 、 ?????? ?? ? っ 、?「? 」?? ? 、「 ? 」?? 、?「? ? ?」??? 。「???????????????」?「?
???????」?「???????」??
「?」????????っ????、?????????????????????
????、 ???、???っ? ?? ????? 。
?????「???????」?
????????????ー?? 、 ??? 。?「（?? ）?? 。 ? 、??? ? っ??? ??? ?????? ???ー ???? ?。 ???、????。? 、ー???? っ?? 」??? ? ????? 。?、 ょっ ?ー???? ……。
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?????????????ょ??。???、??ー??ュー??????????ッ??????、?????????????? ? ッ 、????? っ ?……。??? ? 。 ゃ ょっ?? 。 、???、 ? っ 、??????? 、????? ゃ ……??? っ?? 、?? っ ? ???? 。????? ????っ 。??????…?。????? ? ? っ?、?????? ????? っ?? 。 、 （??? ? ???ょ ） ???????? 、 ? ?っ?????。
???、????、「???っ?????????っ?????????」??????? っ? ?? ??、??? 、 、??? ? 、 、??? ??? ー??。? 、 、?? ? っ 、??? ? 。??? 、???、? ? ? ?っ??、???????????????
?っ??? ?ょ??。?????? ー 、?? ? 。?「? 、 、 、?????? 。 ? 、??? 、? ????、???? ?????? 。??? 、??? 、??? ょ 。?? 」
????、??っ????????????? ゃ? っ??? 、? 「??? 」??、 ????? ???? （ ??）?????? 、 ?っ????? 。 ???? ??? 。??? 、 ー??? 、 っ ? 「??? っ?? っ??? 。??? ?? 、?????? 。 （ ）?? ー 、????????????????ょ?，?。 ???。?「??? ???? 」 「???? ?????」? ? ???????? 〜?。
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??????
?????????
????
??．???．．
????????
??????、????????????????? ???? 。????「 。 、? ? っ 」????「 ?」?、? 。 ? 、 ??っ??? ????っ? ?? っ?? 。?「? ???? 。 、 、
??っ???、???????????、?????? ? っ ??? 」?「 ? 」??? ? ? 。?「? 、 ? 、 ? ??、?ょっ??????????、??????っ?ゃ????。???、??????っ????? ? っ っ …」???? ??? 、?? ?ェ ャー 。?「 ?」??? ?????。? ??? ? ?、
??????。?「??、???ゃっ?…」?「 ゃ 」?「 ?? 。 ?ゃ??」?????「 ?? 」 ?。?「? ? 」 ?。?「? （ ） ? 、?ゃ? ? ?? 」?「? ? 。?「? ? ゃ???、?っ ??。? 。?? ????っ? 、???っ 、 。
??、?????????????っ?、
??? ?。 ?、??ー??? ???????、??????? ? 。?? ??っ ? 、??? 、??? ?。 〜 っ 。??? ??? ?? 。
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???????????????????????????????、???、????? っ 。? ? ???? 、???、 っ??。 。???、 ??????? ????? ? 、 、??? ??。?「 ょ、????、?????????????、
??? ??」?「 ?????? ?っ?。?? ? ??????????????????? ? ??ッ?ー ー??? ? 。 ッ ー 、?? ?? っ??? ? ???。 、?????? ? 、 「??? 」
??????????。???? ??????????? 、 、???っ 、???? ???。??? ? 「?」? っっ?????。???、? ?????? 。??? 、 ???? ??、? 、???? 。?? ? 「?」 、 「 ?「?????ー???ゃ??」??、????、 ? ?
?? ? 。?? 、?? 、?????っ 、????? 、? ?? ???? 。?、?「 、 ー 」??。 、??
?????????、????????、
「??????」?????????。?っ??っ?????、?????????
?っ??? ???、????????????っ??。??????、? ? ???っ????、???????????、?っ???????? ? ょ ?????? ?。????? 、 ょっ??っ 、 、??? ??、?? 、??? ? 、??、 ー??? ? 、?ー? 。 。????? ? 、???、 ー ? 。 っ?? 。?
???????
?????っ????????、???
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?????????。???、?「????????? っ ?」 ? ?、???? ???????? 。?????、 「 ?????? 。?? 、 、??? 。 っ??ゃ 」 。??? ? 。っ?????????????????。???、??ー? ??。 ??、． ??? 、??? 、 。??? ?? 、 ? ?????????、????、?????
??? ??????。 ? ? ???? ???? 。????? 、?、? 、??? 。?? ? 、 、?????っ 。??? 。 、
?????????。?????ッ???????ー?、???????????、??? ? ? ??、?。? （ ）??? 、 ?ヵ?????、 ???? ? ?っ ?っ?? 。?????? っ??? ? 。??? ? ? ?ー??、 っ?。 ? 、??? ? 、 、?ー????????????????。???、 ???、?? ー 、 ー??? 、 ?? ー??? 。 、?っ? っ ??、 、 、??? ?（ ? ）??? っ ???? っ?。?っ? 。
??????????????っ??、??? っ ??????????っ?? っ 、 ??????? 、 。??? 、?? 。 （ ）??? 、??? っ 。??? っ ? ???っ?。????、??????????????っ?。????、?????? 、??????? っ 。???、? ゃ??? 、 ??? 、． っ 。 、???（ ッ ー）??? 、?。? 、 ?ー ? ???? 、??? ょ 、 ????、 ?っ っ???? ?? 、 。
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．↓????????。????????。
???????（??）?????????? 」?? ???????????????? 、 ? ? 。????? ??っ???????????? （????????、?ュー??? ?? ???、?? ? 。????? 、?? 。
???????
????????、???、?? 、??、 「 ? ? 」??っ 。 、??????? ????? ????、 「 」 っ
?，
??????????っ????????????????? 。????? ????っ?。
???????????????????。?? ???????? 。 ???っ? 、??? ? 、 。??? ?? 、 ???? 、??? ?? ? ???、 ッ 、?? 。?? ????? 、??????? ??っ 。????? 。 、??? ???? ?。ッ????????????????。??、???、? 、 ?っ????? ?、???????っ 、? ?? 。「????」??っ??????? ?っ??????。
???????、 ??? ? 、 ゃっ????。 、 ? ???? ??、??
??????っ?????。???????っ? 、 ? 、、???????ッ??????? ?。???「? 」??????????、??????????? 。?????、 、 ????? っ??????っ? ? 、??? ? っ??? 、?? 。?? っ ? ? 、?????、?? ??、 、??? ?? ?? 、?っ????????????、???????? ??????っ???????? 。 っ ょっ??ッ ???っ ? 。????? ?? 。，
?? ??っ? ????、????? 、?、 ? 。
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???????????
??
??）??
???????ッ???????、?????????、?????っ?????????。?「???」 ? っ 、 ???? 。???、 、 ???? 。??? 、??? ???。 、 ???? 、????? 。 ? ???? 、 っ?、? ??? 、 ッ??? ???っ 、?????、?っ 「 ? ???。
???、????「???っ??ッ??????」?????????????????? 、? ? ? ??? っ 。???、 ? 、???っ 、 「 、???っ ? 、??? 」?? 、 ??…… ???、 ?っ ? 、??っ ? 。????、 ?? 、? 、?? ?? ?? 。??? 「? っ ッ???」 ー っ
?、??????????????????????????????????（??っ??????? ? ）、 、?? 「 」 ー 、?? ? ?? ? 。??? 、?っ? 、?。? ?、 ッ????? ????? 、??? 、???。 、 、?? 、 ? ?? っ??? 、???、 「??? ッ? 」??? っ 、??? 。 ??、 ????? 。?? 、?? ???? ヶ 、 っ??? ? 。?????、 、
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???????「???ッ??????」?? 、 ??? 。??? ?、?? ? 。?????? ?? 、 「??? 」 、 っ 。??? 、 ッ??? 、?? 。??? ??｛， ??????」 。 ???? っ 。 、??? ッ?? 、?ー?????????????ッ??????、 っ ッ????? ゃ ?、?? ???? 、 っ?、? ゃ 、?? ? 。?? ?? ???? ??、???? 。 、???????? …… ???
?、??????????????「???ゃ????。 」 、?っ???、???? ? ? 、 ?????????? 。?????? 、???? っ?、??? ?? 。 、??? ッ ??? ? ? っ?? 、 ????? 、?????? ???? 。??? 「 」??? 、ょ??????? ? 、 っ??? 。 ?? 、????? ?? ???? 。 っ 、 っ?? 。??? 、 「 ? 」????? ? 、 ッ??? 「 」 、
?????????????????。?????っ 、 。??? 、??? ?。??? ??? ????????? （?）? 「 」??? 、??? ???? 。 、
「??」??????、????っ?????????????????????。
?????、 、???? ? 、???、??? 、 っ??。?? ?「 」 、 、???? っ っ ?? 、??? ???、 ? 。??? 、??? 。 、??? 、??、 、
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????っ???????????、???? ????? ． 。??? っ ??。??????? 、 、???? ???????、 、 ょっ???????。「?????????」??っ??????????? ? 、???
?????。???? 、?． 「? 、 ?? 」??? ?? ッ??? ??? ? ???? 、 、 っ?? 。??? 、 「?? ?、．??????」???。??????．、??? ?? 、????? 、 ???? ? 、?． ??? ? 、
?????っ????????????????????? 、??? 。? 、??? ?、?????????? 。 、 ???、??????????? ?、???? 。 、
金
?????????????????????????ー?????????????? ?。??? 、 、??? 、 っ?? 、 ?、??? ? ? ??。
???????????、?．??っ???ッ????、????????????????? ㍉ ? ? 、?????、 ??? ?????。? っ? ㍉??? ????? 。?? ??? 、 、?ゃ?、?? ?? ? ? 、??? ? ? 、 、 ??? 、????? ?、 っ?、? 。 ?? 、??? ? 、 。??っ?? 、???????? ???? ? ????? 。 、?? ． っ??。??? ? 。???? ?? 。
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?????っ??、????????、．?????? ? ょ 、???? 。? ??、???? 。 。??? （ ? ?っ ）??? 、??? ???? ??。???? 、??? ? 。?? ー ーョ?????。???、???????ー?ー?ョ 、????。?? 、 ?? ッ 、??? ? ? ???? 、 ???。? 、 ? 、????? 。??? っ ? 、?? 、 。??? ? 、?? 。
????????、??ー?????????????????????????????、 ? ?。???? ???????? ?? ????? 、??? っ 。??? 、 、??? っ っ??? 、??? 。??? 、 ???、 ．」．」?????? ?（ ）??っ 、 ? ．??? 。???????? 。???????? 、????? 、??? 、?、? っ?? ? ?。??? 、 ?
?????????????。??、?????????、?????????????? っ 。???? 、 ? 、??? っ??? ??、 。??? 、???? 、 、??? 、 っ っ??? 。?、? 、 ????? 、 ッ 、??? ??? ? 。「?」??????、?????????
??? ? っ??????? 「?」 っ っ??? 、 っ??? 。
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嚇
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ザメ
｝????
レ’
?．?
?、．??
》
????????????
????????????????????? 。??? ュー ー 、 ィー?ー?ャー???????っ?????、??? ??????、?????????? っ 、??? 。?っ ????…。 ? 、??? っ 、 、??? っ?っ 、 、 ???? 、 ゃ?、っ っ ???。??? ?????????、 ?? ??? ょ????? ?? 、??? っ?。? っ??? 。??? ? 、??? ?? ? 、?っ?
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????????????っ???????????????? ????「 」 、??? 。??? ッ 、?? 、 。??? 、 ????っ 、 。??? ? 、??? ? ?? 。??? ッ??? 、 、?? っ 。??? 、?? っ 、?????、 、 、??? ? ? ??? 、??? ー ?。????? ? 、??? ゃ 、 、??? 、??。??? ょ 。 、
???????????っ?、???っ??????。???? ? ? ???? 、 ? ??? ……。??? 、??? ??????????? 。??? っ ? 、??? 。??? っ?ょ? ? ?。 、?? ?、 っ??? ???? 。 ッ??? 、?????、? ??。 、 ???? ???? ? 。 、??? ? ????? 。? ? ? ?? ??? 。??? 、??? 。
?????????????????。????? 、 ??? ????ー??????。???????????? ッ????? 。???? 、 ???。 ? ???? ? 。??? 。一、
??????????????????
????、 ???? 、 ァ???。 ゃ???? 。 ??? っ???。??? ? っ??? ???? 。??? っ ……????……? 。??? ? 、 ???? 。??? ? ? っ
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??????。???? ?????????????っ? ?、???????。???? ?????? ???????。???ー?????、?????????????? 。????? ?っ 。??? 、 、??? ????? っ 、 ー 、??? 、?? 、 。 っ っ??? ? 。????ゃ? 。 ゃ??? 、 。???????っ ……。?????、? ．??? 。???、 ー 。??? 、 、??? 、??? 、?? 。
??????????ー??????ゃっ?。 （?）??? ? ー?ッ???????。???????????ー?? ? 、??ー っ??? っ 。?? ??????、?? ? 。????ゃ????。? ?? ?っ??ゃ???? ?。 ? ???。?? ??っ ? 、?? っ ? ?
??????
????? ?、 ッ?????? っ???。 、??????????????????? ょ っー?? 、 ???? 。?? 。??ャ ? ー ー （ ）??? ?
?、????????????????????? 。??? ?っ????、????????????。???????。??? っ?? 。??? 、??? 、 ??????? 、?。 。??? 、 っ 、?????? ……??? っ??? ? ??? 、 ゃ??? ?ょ 。??? 、 、 ???? ょ 、??? 。?? 、????? ???。? ?????? 、?? ょ 。
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??????????????????????????、????????????? 。 ? 。??ォ ィ 、??、 っ??? 、 、?? ? 。??? ???? 、 っ?っ? ? 、??っ 、??っ ?
??????????????
????? ? っ 、???? 、?? ????っ 。 ????? 、 、「???????」っ?????????。??? 、 ? ????? ?? 、??????? っ?? 。??? ???????? 。 っ?
??っ????????…（?）???? ??、?? ???????? 、 ? ょ 。??? ? ??、? ??? ?ー 。??? 、
?
??????????。???????????? ? 、???「 、 」?? ?……（??）??? 、?? っ 、っ????????、???????????? 、 、 ??? ?
????????????????????? 。??ー 、??? 、 ょ 、??? 、 、 、????? 。 ????? ょ? 。??? ???? ??、??????? 、 ?? 。??? ? 、 ???? 、 ッ????ー?? ??。??? 、??? ???? ??? ー???? ???、っ?? ????……。?? っ 。????? 、 ? ???? ?、????? ???ょ、 ?っ ????? っ 、
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????????????????。?????? ???? ょ 。??? 、 ?????? 。 、 ?????? っ???????????????っ???????????。?????、 ??????????????、 っ?ょ??????っ????? っ 、??? っ?? ?? 。??? ?? っ ? 、??? 、?? ???? 。??? 、??? ?? 。??? ? 。?? っ 。??? 、 、???????????????? 。??? 、
?っ????????。?????????、?ッ?????っ?????????????????????、? っ っ??? 。?っ? っ っ 、?? ? ? 。??? ? ょ、 ーッ?????っ 。??? 、????? ????? 、??? ? ?????? っ ? …。????? 、??? …… 、??っ 。??、 、 ゃ??? 、?? ? ……（ ）??? 、??、??? 。??? 、 ? 。??? ?
????????????????????????????????。??????、? っ??、 っ??? ? 。??? ? 、 、???、???? ?????ゃ、? 、 ? ????っ?、?、 ? ???? ??ゃ? 。?? ?? ??????? ?? 。??? 、 ???? 、 っ 、??? 。 っ??????? 、 、 ? 、??? ??? 。?? ? （ ??? ）???? （ ）
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トマトの倉 私たちはより安全な野菜の確実な供給を目指すため会員制をとっています。
年会費　3000円（通信費）
窃日食べる野蘂の総点検璽
★トマトの会のめざすもの 低（無）農薬野菜
私たちにとって健康はかけがえのないものです。そして、それは毎日の食生活の
中から生まれてくるものです。
そのような現状をふまえた上で“より安全な野菜”の供給を目指します。つまり現
在私たちが毎日食べている野菜には必要以上の農薬が使用され、食卓で食べてい
るものの全んどが農薬づけになっており、有害で危険なものです。そんな中で『ト
マトの会』では農薬がすべていけないというのではなくて、その質について理解し、
本当の意味での予防薬として適当な量を誤りなく使うのであれば害は最少限度、
全んど無いものだという考えに基づいて生産しています。
★購入方法
私たちのモットーは今まで述べてきたように“入念に作った野菜を限定して売る”
ということです。以上のような趣旨に賛同して頂いた方のみに会員になって頂き、
安定供給を目指します。今の段階で私たちが自信をもって確実に供給できるのは
200名と考えています。そしてお届けできる地域も原則として世田谷区のみとして
います。会員になって頂いた方には、週に1～2回車で巡回しますが、できる限り
共同購入を希望します。
尚、詳細につきましては下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせば下記へ
購　　　　　　トマトの舎調。一団華華獣鶉
女の熱気がテレビを変える
ブラウン管の裏側から
???????
?「???????。?????????????????? 、 、 ? 」??? ?ョ ???????? 、??? ??????? 、 ????????? っ 。 、?? 。?「???? ? 。 、?? ?? 」
????????????????。?????、???????????????????????。?????????? っ 、 ? ー???? 。??? 、 っ 、 ???? 、 、??? 。??? っ 、??、??「 。 、??? 」 。??「 ? 」 、???っ 。 、??? っ
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漢
???っ????????????、????????????? ? 、 ??????? 。??? 、????? 、? 、??? ? 。 ??、?? ー ???? ??? ?ッ? ????????、 。 ???? ッ ? ? ???? ? 。 っ??? 、 ????、 ー?、???? 、??、 。??? ?、?????? 、 ???????ー???? 、 っ 。????? ? 、????ー ?? ??。 （ ? ? 。????? ）?????っ??? 。?? 、 、 、 ー?ッ??????。? ー ッ 。??? 、
????????????????????、????????、???????? 、 ? 、??? 。 、 ?????? 、 っ????????? 。????、????????、???????????、?? 、 、????? ? 。 、??? 、 。??、 、??。 ? 。??? ー??? ??。??? 、?、???? っ??????っ?。 、???? ??? 、??? ? ? 、???、 ッ??? 、 ー?? ? 。??? っ?、??? ??? ??、??? ? 。??? ? 。 ?、????? ??? 、
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?、???????????????????、?ー???????、?、???????????、????????? ー ? っ っ 。??? ー??? 、 ? ー 。??? ?? 、 ッ??? ???? ? ????、?っ??????っ 、 、?ッ? っ 。 、??? ??? 、???????、 〜 ? 。??? 、 ?? ??? ? ???? 、 ? 、???????? 。 、???????????。 ?????????? 。??? 、??、?? ?? ?、? 。??? 、 、????、????????? 。 ?、???、 っ 。? 、?? 。
??????????っ???、?????????????????、?????????。????????????? 。???????? 、 ?、 ?っ 。??? 、??? 。????? っ??? 。 っ 、?????っ 。 、 ??、??? 、 、 ッ???ー??? ?????? 。 ????、????? … 、 ?? 。???????、 ???? ?「??????? ?ッ ?」? 、 ??????? ? 「 っ 、
????? 」 。 、 、??? ? っ 。?、? 、?? ?、?????? ?。??? ? ??ー ? ー????? ? 、??? ?、 、??? 、ョ??????? ?????っ?。 ? っ「
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膏
?、?????????????、?????????、???????????、??????????????????????????。??? ?????? っ 、??。?? 、 、 ???? っ 、??? ?? 、 、??? 、 、 ???????? 、?? 、????? 、 ?? ? 。??????????、 。 っ??? ュ 、 っ?? 。??? 、 、??? 、 。??? っ ー ? 、?、??? ?? っ 。 「 っ?。??? 、?、 ? ?? 」 。??? ????? ー ャ 、? 、ー?ー?? ? 。 「??、????っ
???……」?????????。???????????????っ??、????っ???????????????。 ? ャッ ー?ー?? っ 、 っ??、 。??? ? ュー ー 、 「 」??? ?、 、? 、 ? 、??? 。??? ャ? 、??? 、 ィ???????っ?? 。? ????? 、 、???「 」 、 。??? ??? 、 ???、??っ 。?「? ? 、? っ 」?、? ? っ 。 っ?、? ? ュ??? ? ? 、 っ????? ? ???っ ????????。 （ 、 、??? 、 っ っ?、?「? ゃ、 っ 」?。? ? （ ）
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：：
?
藷一
ダ??
???????
?????????、??????????????????っ??????っ?。???、 ?????????????、??? 、??? 、??? ??????? ????っ?。????? 、「??ー???????????」???
??????????、 ???? 。? っ 、 ?????? 、 、 、??、 、 っ 。??? ー ー???、??? ー ? ???? 、 ? 、??? ????、 、?? っ 。 、??? ?? ? ????? ??っ ?
??、?????????????????? ?、 っ??? ? 、????? ?、 、??????。 ? ??????????、 、??? ???っ 、 っ?? 。???、? 、 、????、? ??っ? 。 ? 、 ー ー ー ッ???っ? 、??? 。 ??? ?、?? 。?? 、?????? 。??? ー ー?、? っ??、 、??? ? ????????。??、 ? ?????? っ 、
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??????。???????????っ????、?????っ??????。???? 、? ? 、?? っ 、??。 ? 、 「??? 。 ?」??? ?? 、??? ? っ 、????? 、 ょっ??? ? っ?、? 。??? っ?? 、 、 「 、??」?? ? ?、 ー?? ? ?っ?、????????????っ??、??? ? ? 。 ?????? ? ?ェ???っ?????? っ 。??? 、?????? ?? ? ??? 。??? 、????、?? ??????? ?
?????、????????。???????「 」 ??、??????? 、 「????????? 。??? っ?」? 。 、???っ?、? ???? ???? ? 。 っ??? 、??? 、???????? ?、? ??????っ?????? 。?????、??、 ? ???? ?。
????????
??、??ー???????????。「???????っ?????、????
???????っ????っ???、?????? ? ? ???。 、??????????????? ゃ 、??? ? 、??っ 、?????ー 。?? 、 ????、 っ??、 ?? 、?? ? 、 ?????? ?? 。 ?????、? ? ?っ っ?、? 、????? っ 」??? ? ???「????、?っ???????????っ???? ? 。
????? っ っ ?。????、 ? 、??、 ?????? ??、 ??? っ 」「??????? ?」 ?
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??、
「????、?????????????
??、 ????????????っ???っ?? ??。??? ??。? ?? 。 、??? 、 ? ?????????????、????っ?、????? っ??? っ????、?? っ??、 っ っ???、???? ? っ? 、 ?????。? っ????、??????? 」???「? 」??、 、???? ?? ? 、??? 、??ー?? っ っ??、 ????? っ ????。 ? っ?。
??????????㌔?????、?「?????」??????っ?、?????、? 、 ??????????「???? ? 、 ??????? っ 。??、?? ?っ ?? ???????、 。??? ???
????? 。?? ???? ????????? 。 ? ??っ??? 、??????。 、?、? っ??? ????。 ?????? ? ? 、??? 、 「 」?? ?。 ??、?? ? ー 」???、 ? っ「????っ???????、??????????、?? ???? ?
???????????、????????????????、???????????? 。? ??、 『 ? 』ふ??? ? 、 、 っ??、??? 」?。? っ 、??? ? 。??? ??? ?。 、??? 、???????????????????
?、? 、????? 、?? 。?? ???? ? 、????????????????????? 、 、??? 、ょ??????? 。???、??? ? ????????。?? （ ??）
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?
の
もった
手作り
心のこ
＞X，　trtt）〉）t－1）
M，rt・陀う
れ盗み?荻窪宕　　v
ぴ」??
’
?㌦
電話　398－5877
（お電話お待ちして居ります）
「????」?「???」
?「???」????????ヶ???????。?（??「 ? ?」） 、 ? っ ????????。??? ? ??? ???? ? 。 ??っ?????? 。? ????っ???????????? ? 、 っ????? っ ? ??????。「 ? 」??? 、 ??????? 、 っ?????????? 。 ???っ??? 「 」 、????? 。??? 〈 ?〉 ? っ っ?? 、 「 」 ッ 。??? ? 、?? 。
???、??????????????ュー?? （ ? ?）一???????（?????????? ?
?）
??????????
?? 〜? ーー??????? ?～??????????????ー
　　　　　　“xwtNs“　　nLMt．xxN“
（???、????????????????? ? 。）
????、?ー? 、???、????ー 、?? ? ??。 「 」??? ュ ー 、 ー??? ー??? ? 。????? っ??、 ?? ュー??? ? ?? ?。
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????????
????????
????????????????????????????????????????? 、??? 、??? 、 、??? 、?? 」 。??? っ??? 、??? ー ー??。 ー ー ー ー ッ??? 、??? っ 。????? 。??? 、 ?ー???? ． ッ ョ ???、 ー??? ー ー 、 ??? っ?? ??? っ????、
????、??????????????????????????????っ 。??? 、? ー ー ー ーッ?????????ュー?、???????? 、???? っ??? ??。? 、????、??、????。???、 ー?? ?? 、??? ?。 っ??? ? 。
????????
?????????????、???? ???? っ 。 ? ???????、 ー????? 。
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?、???????っ?????、???????????????????????? 。??? 、 ー ーー??????ー????????ー????? ? っ っ 。????? っ 。??? ???? ??。? ?っ??? っ 、??? 、?? っ 。 ???? っ????? ?ー????? 。??? ? 、 ー??? 、 「?? 」?? 。? ー 、?????????????????????? ? っ?。 、 ???? 。?? っ っ 。
?????????????????っ???? ???? ???? ??????? ? ??っ?。????? っ 、??? ? ? ?、??ヵ ??? （ ）??? ?? 。 ???? ??? ????っ??????? 、??????????? 。??? ?? ???ー っ 、??????? っ?。
?????????
???????? ?? 、??????????? 「?」? ー????? 、 ???
??????????????????? 。 ?????????? っ ?????????? 、???????? 、??? 。????っ? 、??? 。??? ? （﹈ ）、 （?）、 （ 〜 ）??? ????? 。????? 「?」? 「 」??? 、?? 。??? ???????、 ???。 。?? ー ??ー ? 、?っ? ? ???? ?。 ????? ? ? 。
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?「???????????????????っ??????????。???????? ? 、 、?、 っ 。??? 。?? 。????、? っ?っ ? 」??? ???、 ? ? ????? ???? ? 。???、? っ??? 、 ー???ー ー ー ッ??? 、 ??????????、 ?? 。??? ? ????っ????っ 、? ????（ ） 、?? ?っ????、 っ??。 ?
????????、????????????? ? 。
???????????????????????
???????? ??????っ???????????????、 ??????????????? 、?????っ 。??? （?? ）?、???? ????? ?。??? ? ??????? 。??????「???。?? ー??? ? ?? ょ 。??? 、??? 。??? 、??
????????????……」?????っ?。????????????? 。?? ? 。?????? 。??? 「??? 」??? っ 。????っ? 、 ー 。??? っっ???????????????????。? ? っ 、???????? ? 、??? ッ ー ー?????。?????????????????? 。????? 。????? ??? ? 、????、? ?っ?????????。?? ? ?????? ? 。
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???????????????、?????? ?ゃ??、??? 、 ????、????????。??? ??ー???、?????? ???????????????「??? ゃっ 、??? 。???? ?? 、??? ??、 、?? っ 」???????? 。 ?? ????っ??．???、???。? ゃ??? 、 っ??? ? ??? ? （???） っ ヵ??? 、 ?? 。??? ? っ??、 。 ?
??????????ー?ー?ー?ッ???????????っ ?、? ? ???????????。?「??????????」 、 っ ??? 。?????? 、??? ??????。 っ??、 ??「? ??? ??っ 。??? っ 、??? ??。? っ
騨??．??．、
??．??
???????????。?????????????? 、 ??? ? 」?、??? ? 。
☆
???????? ???? 、 、???????????????。??? 、 ??? ??「? ? 」 ???? 、 ?????。??? ? ?? 。????? 、 ?、 ???????????? 、??? 。 ????? ?? 、??? 、 っ 。?? ?（ ）
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????????????????ー?ュ?
???????
????
????、???????????????。?? ??????? 、 （??? ? ） 、 、??? ? ??????、? っ ??、 、??? ? 、?? 、??? っ? っ?? 。??? 、 ? ー?? 、 「 ? ? ?、?っ?、? ??? ょ ????? 、??? ? ? 」 っ??? ? っ
????????????????。?????? 、 ????? 、?? 。??? ???、 っ 、 っ 。??? っ 。??、 っ?? っ????。????? 。??? ???? ? ???? 、?、? 、 「 っ?、 っ 」 ?っ ????
??????????、??????????????????????っ?、????? 、??? ?。?????? 。
?????????
???????? 、?? っ …??????、????????????????、 、??? っ??? ??????? ?
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????????「?????、?????????????」? っ 。??? ? っ 。?? 、??、??、 、??? 、 ??? っ 。?「? 、??? 」???、 ? ? 、???? ??、 ? っ?。????? ? 、 、??? 。??、 ????? 、?? ? 、??? ?っ???。??? 、?? っ ゃ??? っ 。????、???」 っ???、
???????????。?? ?、??? ー ?????????? ???? 、?????っ? 、?、? 、??? ? ???? ? ? 。 ? ?【????っ???、??????っ?????????? っ 。??、?? ? 、 ??????????? 。??? 、??? 、???、 っ???。 、?? 、 っ??? 、??? ????、 ???? ? ? っ?。?????、 ???? っ 。????? ? 、
??????????????????? 、
?????????????????っ???。?? 、???っ 、 ?????っ?。
?????????
???????、 ??????????、???????? っ 。 ? ?????、 ???? 、??っ?? 、 ???? 、??? ? 。??? 、??? ??? 、??? ? っ?? 。??? 、 ???? 、??? ? 。??? 、 ??
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?????????????。?????? 、 ???????? 、 ????????? っ 。 ??「??」 。?「?????。??。 ? ? ? っ?? 」??? ?、?? っ 。??? ?? ? 、? ??? ?? ? 。???、 ???? 、??? ? 。 ???? 。?「? 、?、? 、 ????? ? 。 ? っ??? ? っ? 」??? 、??? ? 、??? ー ???? 。?? ?。
?????????????????、?????????っ?、???????????? 。????????????????、??? 。??? ヵ ?????? 、 っ?????? 。?「 ?? ?? っ 。??? 。 、??? ? 、???? ? ??。 」??? 、??? 、 ???? 。?? っ 。
?????????
???????? 、????? ? 、??? 、?
「???????????????」??
??? っ 。????? 。?? 、 「 、?????
??。??????????????、????、???????????」?、???? ? っ 。?、??、? ? 、??? ? 、 っ?。?? ?? ? 、 ュー???、? 、??、 ??? 。?「 ?? 、???? っ 」???、? ? 、?? っ??? 、????、?「 ? ?、?? 」??? ?、 っ?? 。??? っ 、????????……??????、?っ??? ?っ 。
????? 、
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???っ?、??????????????????、?????「?????????? 」 ? っ 。????? ? 、??? 、 ??? ? ???????、 ???????っ?、???????????。 、??????。?、 ?? 。?????? 、??っ ?? 、??? 、 っ?? 。??? 「 」?? ? 。????。????? ? ??????、? ? 」???、?「 ? ???、 ? ? っ 。??。 ? 」??? 。? 、 ???? ?「?
??????」????????、????? っ 。??? ? っ ??、? ょ ? 、??? ?????? ????? ???? 、 ? ???????。 、??? 、???っ 、??? ? 。 。?、? 、???? っ 。??? 、??、 ? 、 「??? ? っ 」??っ 、 、?「? 、??? 。??? ? 、 、??? 。??。 ? 」??? 、???
?。???????????????ッ??????、???????????……?「? ? 、?? ー っ 」??? ??????、?? ???、 ??ー 、??? っ 。??っ ?、 ?。?? 、?? ?? ? っ 。??? 、 ?? っ??????? 。?「? っ 、?? 、??? ?、??。 ? …… 、 ???? 」 、??? 。??? ? っ?。????、 ? ?????? ? 、 ー ッ?、????。? っ 。
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????????? ??
?????????????????????? 。 ??????、 ???????っ? 、?。??? ??、???????????、? ? ?っ 、??? ???? 、??? 、 ? ?? 。???????? 、??? 。??? 、 ???? 、 「?? 」 。??? ?? 、???????? ?????」 、??? ??、???????????? っ 、??。???????? ?? っ 、?? っ 。
????????????、????????? 、 ? 。??? っ???、??? 、??? っ 「 」???、 ??????????? っ 。??「 」 。??? ???? 、??? ? 、??? 「 」 。??? 、??? 、??? 、
「????????????」??っ?。
??????。? ?????????????? ????? ?? ? 、??? っ 。 、????? ? ??????。 ???? 、 、?? っ ??
?????????????????????? 、 ??????? ?????、? 、 、?? ょ ? 。??? 、?????? ??? 」 っ 。??? っ 、??? っ 、 ．?? っ ? 。??? 、?????? 、? ???っ ??、 ?????っ??、??? 。??????、???? ??? ??? ?????? 。?「????? ?」??? ??? 。??? ? 、 ?????。 「 ? 」
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??????????????．?????? 、 ??? ??? 。??? 、 ?????????? 、 ???? 、??? 、???、 。????? 、 ?っ??? ?? ???? 。?「? 」??っ 、?? ???? ?っ っ 。??? ョッ 、??? っ ? 、?? 、「 ? 」??ょ 、 「? ???」 ? 。??? っ 、??? ? ????、 ????「 」 ? っ 。?? ? ???。 ? 、??。 ? ?、 ??????? 、
????????、?っ????、????????? 、? ? 「 ?」
「??????」?、?????っ?。
??? 、????? 。 ???? ? ???? ? 、?? ? 。????、? 、?? ? 。?「? ? 、?? ? 」??? 、???????。 ? ???? 「??」 ?、 ??? っ?。?? ?? っ 、??? ????? 、??? 、 っ??? っ っ??? ? ????「 」 ー???、「??????」???。???????
?????????、?「?????????」????????? 、 ????????? っ 。?????? ? 、? ??????。?「? 」???、? ? ?????????? ????っ 。???、 ??、? ? 、?? ? っ 。??? ? 。??? 、??? ゃ ? ??、 。??? ェッ ????、???? ?? 。??? っ 、????? 、?? ????っ 。?????、??」 「 っ 」
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??、????????????????
?「????」??????
??っ??、 ????????? ? 、???、 ? ??? ????????っ?。???ョッ ?っ?。??? ? 、 っ??? 、 ? ? ???っ???????? 、?? 、 っ
?????????? ? ー 。?「? 、?ゃ? っ 、??っ ゃっ 、 ?? ? 」??? ? 、?? っ ?。??っ 、? 、 ???? ? ? 「 ?」??「 」、??? 、 、?? ゃ
?????????????????、????????????????っ????? っ 。??? っ 、?? 、???、? 、??? 、????? 、?「? ー 。?? ? 」??? ?、?? 。?「? ー 。 ???、 っ ?? 」??? ?、 ? っ 。????、? っ 、??? 、 ???? ? 、 。????????????、????????????、 「 っ?、 ?……」? ? 。?「? 」???? 、
?????????????????????、????????。?????????? 、??? 、??? 。 っ??? 、?、? ? 。?? ?、??? ? 「 」???っ 「 」??? 、 っ?、? っ???。??? っ 」?? 。??? ???、 っ??? っ? っ? 。??? っ??、 ???、 っ っ 。??? ??? ???」?。 「?? ????? 」?? ? 。??（? ??）
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????
???．
????????????????????、??????????????、?っ???っ 。??? ? 、??? 、?? 、????? 、??? っ????? ???。??? っ??? ??。???ょ?。?????? 、??? 。?????? ょ 。
?????????? ? ?
????????
????????? ?
????っ??????????。??????????????? ??? 。 ??????? 、 ??? 。??? ? 、 っ?? 。?? ょ 。??? 。??? ? っ?????、?? ?? ?。???? 、??? 。 ? ???、 。??? ????? 。
?「??????っ???」???????。???????????????????? ? 、? ? っ?? 。??? ? っ???。 、 、??? 、 ? ? ???? っ??? 、?。????? 、 、??? ?……??? っ?? 、 ??? っ??? ? 。?????????? ?　　
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情報コーナー
1姦菱灘華?????????ー?（???ィッ ） ?ー??? ??。? 。?? （? ???、???? ッ 、 ?ー?? ? 。?? ???。 ?? ?? ?????、?（ ）
???。?????????????（??）
?????????????????????????（??????）??、?「?????ゃ????? ? ??」? 。?????? ????????? ???????? ?????? 。?? ?、 、 、??、 「 」 ??? ? 。?? 、 ??? 、 。?? ??? ? ョ?? ??? ? ?
情報コーナー
???????ッ????ー?????ッ????ー、 ? ???????? ???? ? ??。?????? ???? ＝ 、 ? ッ??? ー 。????? 。????
＊＊＊
?
??????????????????????
??????????。????、?? ????????。
（????????、 ?????、??、
????? ）
?????????????ュー?ァ??ー????????????? ???? ?ー???????????
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?
?
や
へ鰺
???
IEI茄
「????」????……???????????????
??
??、????????????????。???????????? 、???? ? 、 、?、? ?ゃ?、??ゃ??。?? 、 ??????「 ?」 ??????。???????「? ?」 、 ?????? ? ? っ?? 、 ョッ??? 、 っ 。?? 。?? ? 、 （ ）?、??? ??、? ? 。?? ? ? 、 、 っ?? ? 、 ?? っ ? 、???? ? 、??? ? ?????? 。?? ?????、??? 、???、?っ 、??、?????? ?? ??? ，?
???????、??????????????、 っ ? 、???。????、? ????、? ?、??????? 、 ? っ ??? 。? ? っ 、??????、?? 「 」 、??? 、??? 。 「 」?? 、 ? 、?っ ? 、 ? 。????????? ?????
????????
?????????? 、???????? 、??。????? っ 、 っ???、 ? ーッ ? っ 。?? ? 、??? ? 、??? ? っ?、 ? ???????????????? 、?? っ?? ??? ? 、
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??、???????????????????? ?????????? 、????????。??っ??????????? っ 、????????。
??? ? 、??????、 ?? 。?。 ?? ? ??? 。 ? っ??、 ? っ?? ……? ????? 、????? 。 ???? ?? っ???ァ ? 、?、????? ?。?????? 。????????? ??? ?????（????）
?????? ???????????。?????????? 。 ??????????ょ??。? ?。??? 、???? ? 。??????? 、?????
??。?????????????????。???????????、?? 。 。?????
友
??????
?????
??????? 、???????? ? ? 。?? ?、 っ???、?? っ …．????? 「 」?? 。?? ?? 「? 」??? 、 ?????? 、 ???? ? 。 っ?? 。?? 、???っ ? 、??? ? っ 、?? ? 、 ???? 、 。??? 、 っ??、 ? ?。?????
?????????????????、????? っ ???っ????、?????????。?「? 」 ??っ????? ???、 ? ?? 。?? ? ???、????????、 ? 、?? 。 「 」??????
?????? ???
?????
???????? 、?? 。?????? 。 、 ???? ? っ?、 ????? 、?? っ? ? 。 ??? ? 。?? ……?。
???????? ?? ?? ??
11?????????
?????
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?????????????????、????? 「 。??? 、 ????。 、??? ????、??????????? 、 ? 、?? ?? 。?? ? 「 っ 」?? ?ー っ 。?? ? 、 、 「?? ?」 「 」 「?? 」、??。? 、 ??? ??? 。?? ? 、?? 、 、 ?ッ 。?????
風
?????????
?
???????? 、 （ ）?? 。 ? っ??? ??。 ? ? ? 。??? ? ????? ??? ? 。
???????? ?? ? ??
?????
?????「???」???????。??????????? 、 ?????? 。 ???????。??? 、?? 。 、??? ? 、 ???? 、??、 ??? 。??? 「 」?? 。 「??? 」 ? 、 「?? ?? 、 」「????、??????????」????????? ?? ?
?「??? ? 」?? ? ???? ?? 」??。??? ?????。? ?「 ??。 「 」 ?
?????????????????
????
????????、???????、????
?????????
????????、?????????????? 。?? ?? っ ? 、??? 、?????? ??????。??????? ?、??（ ）??????? 。?? 、??っ ? ????? 、??? 、??? 、??? ?? 。?? ???? ? ?、??? ??? 、?? ? 。???? ? ??、 っ 、 ????????、 ? ? ???? ???。
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?????????? ???
?????
?????????????????。????? 、 ?????????。?????? 、?? ? 、?? ? 、 。????? っ ??? ?? 、 っ っ??? 。??? ?? ??????? 、?? ??? ? っ?? ? 。 ? ????? 、 ……??? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? ?（ ?） っ?? 。 っ ょ??、 ???? 、??? ?。 ???ょっ ?? ??? ?
??っ???????。??????????っ????????????、?????????? ? ? っ?? ????。?? ??? 、
「???」???????
????????
?????「???」?????????、??????????? 、?? 。????? 「 っ????????。?「???????????」 。????? 「 ー 」?? っ 、??? 。??????? ? 、「 ? ?」?? ????? 、 ??「????」 。 ー ー?? ?。
??????????? 、 ??。
????????
????っ?????????????、???? っ ? ょ 、 ??? 、???? ????????????????? ゃ 。?、?「 ょっ ? 」 ょ っ?? っ ?????? ?、 「??????」っ? ???。?? ???、?「????」っ 、??? 。 、?? ? ? 。?????、 ?? 、 「 」?っ ?? 。??? ? ゃ???ゃ 、 ? 、???????????? ????????っ 。??? ?? 、?? 。?ー ???っ 、????? ? ?。?? ? ……。
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アルカリ体質づくりに理想の水をつくる
歯応薄iレをお使いになってみませんか〃
（水道直結式・滅菌式アルカリイオン生成器）??
隈雛藷1
響・諜1簾
　　　　　　いる水は、人体の形
　　　　　　成に必要な栄養や酸
　　　　　　素の運搬，老廃物や
　　　　　　炭酸ガスの排出をは
　　　　　　じめ、体液の酸アル
　　　　　　カリの調整を含むあ
　　　　　　らゆる体調に関与す
るというとても重要な役割を果しているのです。
融騰は水道直結式ですので瞬時に水道水を〔健康水〕と〔美容水〕に
賑えます。しかも滅菌式活性炭を使用、超コンパクトタイプ、取付簡単ワ
ンタッチで分水（アルカリ水、酸性水、水道水）します。美味しい水がい
つまでも気軽にたっぷり使えます。
　　（アルカリイオンの用法）
■現代病の予防（糖尿病・高血圧・
　　胃潰瘍等）
ロアレルギー（体質改善に）
■便秘、ぜんそく、消化不良、疲
　労回復等の緩和
■欽用料、御飯用として
　（酸性水アストリンゼンの用法）
■美容に（ニキビ・シミ等の予防）
■うがいに　（うがい水や吸入器の水
　　として）
■皮膚の損傷に（消毒・殺菌に）
■その他（水虫・湿疹に）
お問合せは
クリエート物産へ
現金正価　￥45，000
〒162東京都新宿区喜久井町34
TEL　（03）　208－3347
（わいふ購読者には特別割引有）
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??????
?????????ー??、???????????????。?「? ?????」?? ? 、、 ??? ?、 、 「 ??? ? ? 」????? っ?? 。??? ? っ 「??」?、 ????????? 、 ????????? 。?「???????? ? ?? ?????? 」??? ? 、 っ?? 、?「?? 」?? ?????? ??????? っ??ょ 。?? ????? ??、?? ????、 、????。 ?? ?? っ っ?? ?? 。
??????????、???ー??????????。????????ー?、??????? 、 ? 、??????っ????ョ????。?????? ?、 ??????。 ? ??? 。??? ??????、? ??? 、 ー???、? ?????? っ????? ょ??? ??? っ 、 。??? 、?? 、 「?? 」 っ 。????、 、?? ??ょ ? 。??? ???。 ????????、?? ? 。???ゃ 、????? 。??? ?????? 。????? 。
???????
?????????????????。?????????。?? ????? 、? 、??、 （ ）?? ー??ー? ? 、?? ? 。（ ? ）?? ゃ?? 。
（?????）
?????、 、? 、 ??。??? 。??? 、 。?????、?? 。 ???? 。
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?????
?????、?「???????ュー」?????? 。?????????、 ッ????ー? ? ? ??、?、 、?? ?? 。??ッ ?ッ?ー 、?。??? 「 ?」??。 ?、ェー??????????????????、????? ?? 、 、
????? っ ? 。??? 、 ???? 、??? 、 ??? ?? 。?? ? 、???、? っ 、っ??????????。??ッ?? ー?? ? ??? 、??っ??????? ???。? ??????????? ? ?? 、?? ? 、
?ー????????????????、???????????。?「???」???????? ?????????? ?。?? ?? 、 「 ?? ????」?、??? 「 ? ? 」??? ? ? 。?、?．?、??? ?????? ? ??????、? っ???????? 、 。?。?? ??、 「? ? 」 ? 、??? ? ? っ 。??? 、 ??、?? ??? ???? ? っ 、?? ?? 、 。
??????????????????? ?? 。?????? 、 ???? ??????っ?? ? 。???????、 ?
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ?? 。 ッー? ? 。??? ? 。
ふいわ
（???）
　　　　161号
　　1979年11月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
T　E　L　（03）260－4771　・　269－2388
振替口座東京5－110430．
．銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
??????……?? ????。????????? ??? 、 ????? ? 。? 、?? ? 、 。
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⑨文藝春秋の本???????
山間の火葬場で死体焼却にたずさわる青年の安らかな生
活を乱すように現われた二人の女、無償の愛と献身の美
しさを描き、「リアリズムに加えられた近頃みごとな平手
打」（中村光夫氏）と評された新風の話題作！　880円
愚者の夜青野一
口　　 若き漂泊者犀太とオランダ娘ジニー。青春のあがきと熱
口口　　い期待と、ふたりの滑稽、悲惨、せつない愛の日々　　“漂
　　　う世代。の哀切な声をあざやかに捉えた異色作680円
???????……???????????……???? …… ????? … ? ????? …???????????……???????? … ? ????????????? ッ ョ??…??????????? ? っ?? ー ……??? ュー???? …
????『????』?．?????
?????? ?
ユック舎醤都離駐響鴛響認
　（発売・批評社　電話03－813－6344）
??ー?????????????? ? ??
???
?
??、??????????????????? ?
（???????????????????
???? ） 、
（???） 、
???? 〈 〉??ー ???? 。???? 、?? ????? 。 ?????? ．?? ? ?? ??? ??? ?（ ）
?????????????????
㌃モま、渚03・291　・7651東京神田小川町2
?????????????????? ?
露
●●
?????????????? ? ?? ? ??、? ???ッ?ー??????ー。???? ? ?? ? ?????。 「 」 。?? …?????? ???? …???????? ? ?? ャ〈??〉??? ? ??????????? ???????????????? ??? ???? ???????ー ?ァ ? ??
?????????
ノb21iiiiEz，かな
あなたを求めま重
　　　　私たちは算数・数学を通して、子どもの可能性を
　　　　　　　大きく伸ばすことを目標にしています。
　　　　　　教室の’お母さん”として、子どもの学習を
　　　　　　　　　　やさしく見守ることのできる
心豊かな女性の指導者を求めていま魂　δ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一a
　　　　　　　　儲（麹
　　　　　　　算数数学教室
女性指導者募集
●教育に熱意のあるご婦人で短大卒程度の学
　力を有する方。（出身学部は問いません。）
●自宅、貸会場などで週2回、公文式の算数・数
　学教室を開ける方。
●全国で約9，300人の女性指導者が教室の先生
　として、55万人の子どもたちのために活躍中です。
　（S54．　10．末現在）
●「わいふ」159号の「手探りの自立⑨」で当教室
のことが紹介されています。ご参照ください。
●詳しい資料をお送りします。住所・氏名・年令・
電話番号を明記のうえ、右記宛ご請求ください。
●お問い合わせ、資料請求は
〒160東京都新宿区西新宿2－1－1
新宿三井ビル18F
私書箱295号公文数学研究センター
広報課「教室W係」
TELO3－348－3801（代表）
　　　　　　　　　　　　i資料請求券i
　　　　　　　　　　　　i　W－161　1
恥公文数学研究センター
マ
